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ELÔSZÓ
Tíz év hosszů idó! Ennyi év telt el azóta, amióta az elsô MérnökgeoIógia-Kôzctmechanika
konferenciát megrendeztok, a BME és a Magyarhoni Földtani Társaság Mérnökgeológiai és
Környezettöldtani Szakosztálya közös szervezésében. A konferencia IO éves évfordulójának az egyik
legmaradandóbb formŔia a konferencia kötet. Az első konferencia apropójára IO éve elkezdett
könyvsorozat a Mérnökgeológia-Kôzctmechanika kiskönyvtár -, amelyben a konferenciák cikkei.
valamint a témakörhöz köthetô egyéb kötetek jelennek szintén jubilál, s az elmúlt évek során immáron
eljutott a 20. kötetéig, amelyet a Tisztelt olvasó most tart a kezében. A szerzók jóvoltából megint
sokszínű cikkeket olvashatunk a mérnökgeológia, a geotechnika, a hidrogeológia, a környezetföldtan,
a kôzetmechanika és a műemlékek vizsgálatáról. A hagyományok mellett a megújulás is fontos
szerepet kap. A cikkek mellett egy új rovattal is jelentkezünk, melynek címe „Portré". Ezzel új
hagományt kívánunk teremteni, amennyiben teret adunk a szakma egy-egy jeles képviselőjének,
hog életéről és több munkáiról bővebben beszámoljon. A legelső portréban Balázsy Béla
vasdiplomás mérnök, közgazdász színes beszámolóját olvashatjuk kalandos és igen termékeny
életéről, gyerekkorától kezdve a mérnöki diploma megszerzését követő éveken át. Kiemelnénk, hogy
Béla bátyánk minden budapesti metró építésében közreműködött, valamint tervezői munkáit dicséri
Algéria számos mérnöki létesítménye.
A BME Geotechnika és Mérnökgeológiai Tanszéke mellett az esemény társzervezói a Földtani
Társulat, a Nemzetközi Mérnökgeológiai Társaság (International Association of Engineering Geology
and the Environment, IAEG) és a Nemzetközi Kőzetmechanikai Társaság (International Society for
Rock Mechanics, ISRM), Magar Nemzeti Bizottságai. Meghívott előadóként pedig a közetmechanika
nemzetközi szaktekintélye, Professzor Antonio Bobet a Purdue University-rôl tisztel meg bennünket
Renéljiik, ezen IO éves hagyomány tovább folytatódik és egyre növekvô számban köszönhetünk
sorainkban nemzetközi szaktekintélyek és hazai kollégák mellett fiatalokat is.
Jó és jó konferenciát kívánva a szerkesztők!
Török Ákos, Görög Péter és Vásárhelyi Balázs
Budapest, 2016. május
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